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مرحله دسته بندي می شود6درفشاريهايآسیبانجمن،اینگزارشاساسبر.)1("دهدمیرخبیماربهمتصلپزشکیتجهیزات
وقتی به آن ناحیه  کهيطوربهشده است  قرمزرنگدر این مرحله اپیدرم در ناحیه برجستگی استخوانی  آسیب فشاري مرحله یک::  )1(
نیست. این مرحله ممکن  صیتشخقابلتیره  بارنگ. این مرحله در افراد ماندیمباقی  قرمزو همچنان  دهدینمتغیر رنگ  میکنیمفشار وارد 
. پیشگیري از توسعه زخم در این شودیمو درمان نشود که در این صورت به مرحله دوم تبدیل  شدهگرفتهاشتباهه ي سادقرمزاست با 
: در این مرحله آسیب فشاري مرحله دو،شودیمر ساده بود و با تغیر وضعیت بیمار پس از چند ساعت بهبودي حاصل ایبسمرحله 
بدون  معموالًو  رنگیصورتبراق،  صورتبهگیر شده است. در این مرحله ظاهر پوست نیز در فشارتحتعالوه بر اپیدرم درم منطقه 
به دنبال عدم درمان در مرحله یک و دو آسیب آسیب فشاري مرحله سه: ،شودیمترشحات است. گاهی در این مرحله تاول نیز دیده 
بیتخرکامل  صورتبه، پوست شودیم ي پوست درگیرهاهیالي از ترعیوسکه در این مرحله بخش  ابدییمفشاري به مرحله سوم توسعه 
آسیب درگیر نشده است، هاتاندوني زیر جلدي نیز نفوذ کرده باشد ولی هنوز عضله عصب و هابافتو آسیب ممکن است به  شده
در این  ؛ کهکندیممرحله چهارم پیشروي در صورت عدم درمان آسیب فشاري در مرحله سوم بافت به سمتفشاري مرحله چهار: 
 هیناحي لزج در هابافتبافت اسکار با  شوندیمي ناحیه نیز درگیر هاتاندونو عصب عضله و  رودیمکامل از بین  صورتبهپوست  مرحله
رقابلیغآسیب فشاري ي باعث استئو میلیت نیز گردد، هااستخواني به اندازدستاست با  ممکنی حتاین نوع آسیب  شوندیمدیده 
 شودیمیافت  وفوربه: در این مرحله تخمین عمق زخم بسیار مشکل است، تمام عمق پوست درگیر شده است و بافت اسکار 3يبنددرجه
است  کنندهجیگي و مشکی و بافت لزج در منطقه وجود دارد و کار براي تیم درمان بسیار مشکل و اقهوهوجود ترشحات به رنگ سبز، زرد، 
 افتدیماین مرحله زمانی اتفاق مرحله آسیب عمقی بافت:،ستینه بافت مرده و اسکار برداشته نشود میسر و روند درمان تا زمانی ک
به تشخیص است. پوست سالم  رقابلیغکه مراحل قبل بدون درمان و رسیدگی باقیمانده باشد در این مرحله تخمین عمق آسیب پوست 
ان است در این نوع آسیب پوستی ناحیه مبتال دردناك، سخت، گرم و یا سردتر از مختصري در ظاهر پوست نمایو فقط کبودي دیآیمنظر
  ).1نقاط اطراف است (
بروز آسیب فشاري در یک بیمار می تواند عوارض قابل توجهی را براي بیمار، خانواده بیمار و سیستم هاي بهداشتی و درمان به همراه 
درد مداوم ، کاهش استقالل بیمار، آسیب به یکپارچگی بیمار و کاهش توانایی و انند داشته باشد که از آن جمله می توان به مواردي م
تمایل به شرکت در فعالیت هاي اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی، افزایش طول مدت بستري در بیمارستان، افزایش خطر عفونت، افزایش 
میزان شیوع آسیب در رابطه با شیوع بین المللی آسیب فشاري، ).6،7، 5، 4، 3، 2(طر مرگ و افزایش هزینه هاي بیمارستانی اشاره نمودخ
) و در 11درصد در فنالند ( 9حدود )، 10درصد ( 9در فرانسه حدود )، 9درصد ( 4در اندونزي حدود ، )8(درصد 2در چین حدود فشاري 
                                               
1 - National Pressure Ulcer Advisory Panel
2 - Pressure Injuries
3 Unstageable pressure injury
تا  5د و شیوع در مطالعات منطقه اي شیوع را از . در ایران آمار کشوري در این زمینه وجود ندارگزارش شده است )12(درصد12,5ترکیه 
  ).16-13(درصد متفاوت گزارش نموده اند   45
یکی از انواع آسیب فشاري که در سال هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، آسیب هاي قشاري ناشی از تجهیزات پزشکی است 
آسیب فشاري ناشی از هر نوع  "زات پزشکی را اینگونه تعریف نمودندبلک و همکاران آسیب فشاري ناشی از تجهی 2015در سال ). 1(
وسیله پزشکی که به منظور تشخیص و یا درمان استفاده می شود به گونه اي که شکل آسیب ایجاد شده تا حدود زیادي متناسب با شکل 
به چالشی جدید و اساسی براي ارائه دهندگان امروزه ). بروز آسیب ناشی از تجهیزات پزشکی 17("و ساختار وسیله استفاده شده باشد
توسط انجمن آسیب فشاري  2016) به گونه اي که در تعریف جدید آسیب فشاري که در سال 18خدمات سالمت تبدیل شده است (
سیب فشاري ). با توجه به اهمیت موضوع آ1آمریکا ارائه شد، بخش آسیب فشاري ناشی از تجهیزات پزشکی نیز به تعریف اضافه گردید (
متون با جزییات به آنها  ناشی از تجهیزات پزشکی، پژوهشگران زیادي عالقه مند به پژوهش در این زمینه شده اند که در قسمت مرور
اشاره شده است ولی به صورت کلی نتایج مطالعات گذشته بیانگر این موضوع اند که استفاده از وسایل و تجهیزات پزشکی می تواند به 
توجهی بیماران را مبتال به درجاتی از آسیب فشاري نماید. اگرچه این موضوع در طی یک دهه گذشته در دنیا مورد توجه قرار شکل قابل 
گرفته است ولی تاکنون به صورت دقیق در ایران به موضوع آسی فشاري ناشی از تجهیزات پزشکی پرداخته نشده است.
  
